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Abstrak 
Kajian ini mempunyai tiga tujuan utama iaitu pertama untuk melihat sama ada terdapat 
hubungan di antara konsep kendir; dengan burnout di lcalangan guru-guru, kedua untuk 
menenlulcan sama ada lerdapat perbezaan yang signifilcan di antara konsep kendiri 
dengan burnout mengikut jantina dan ketiga melihat sejauh mana faktor umur 
mempengaruhi tahap burnout. Soal selidik yang mengandungi tiga bahagian iaitu 
maklumal biograji, soalan konsep kendiri dan burnout telah digunalcan unluk mengumpul 
data ke alas 30 orang responden yang terdiri daripada 15 responden lelaki dan 15 
responden perempuan. Keputusan membuktikan tidak terdapat hubungan yang signifikan 
di antara konsep kendiri dengan burnout di lcalangan guru-guru. Keputusan in; adalah 
berbeza dari leajian-lcajian lepas di mana konsep kendiri mempengaruhi burnoul. Dari 
segi jan/ina pula menunjuklcan terdapal perbezaan yang signifilean di antara guru le/aki 
dan perempuan. Keputusan lelah menunjukkan lelaki mempunyai burnout yang lebih 
tinggi dari perempuan. Manakala dari segi umur pula menunjukkan kumpulan guru yang 
berumur 25 hingga 35 tahun lebih banyak mengalami burnout berbanding kumpulan 
umur 36 tahun ke atas. Secara keseluruhannya burnout di kalangan guru-guru sekolah 
rendah di sekitar daerah Ranau masih di tahap sederhana. Namun demikian sekiranya 
guru-guru masih kurang kesedaran tenlang permasalahan ini keadaan sebaliknya 
mungkin alean berlaku. Langkah-langkah meningkatkan kesedaran kendiri disyorlean 
un/uk membendung burnout. 
